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Ephemeride der A n t i o p e  (90) frir die Opposition 1870. 
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$3 ,J' 0; April 5,6; Griisse 6 11.6. 
L e i p z i g ,  1870 Miirz 23. 
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- 
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H. Vogel. 
Es ist  schon in den friiheren Bjinden dieaer Nachrichten bemerkt,  dass ohne ausdriickliehe Bestellung nnd Voransbezahlong keino 
Nummer eiiies neuen Bandes versandt wird. Die Herren Abonnenten, welche diese B l i t t e r  furtzusetzen wiinschen , werden also 
ersucht, um Unterbrecliungen zu vernieiden, baldiniiglicliat i h rc  Bestellungen einzusenden. 
Man priinurnerirt hier hei der Expedition dieues Blattes (Altona, Pulmaille .M 12) mit  8 $ Hmb. Crt. oder 3 @ 6 Sgr.  I'reues. Conr. 
und von diesem Pre ise  wird aitch den Bitchhandlungen iiiid Postiimtern kein Raha t t  gegeben, die also nothwendig ihren Abnehmero 
hGhere Z'reise berechnen mikeen. - Ueberhaupt sind alle in dieser Anzeigc bemerkten Preise, N e t t o p r e i a e. 
F i r  die mit  der Post versandtrn Exemplare findet, wegen des zu erlegenden Portoe,  cine kleine ErhShung Statt, so dass der 
Preis fiir den Band sicli s te l l t :  fiir D e u t ~ c h l i ~ n d  aiif 4@ PreussischCourant, fiir England auf 15sh. ,  fiir Yrankreich arif 17;fFres., 
fiir Nordarnerika auf 4: Uollaro, fiir l tal ien itnd Holland anf 14 Hull. Ducaten. - 
Einzelne n'ummern r e r d e n  nur zu r  Coiupletirung, wenn sie vorriithig sind, b 5 Sgr. abgelassen. 
Altona 1870. April 2. 
